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摘  要 
 
 
本文是以“景观”为视角的人类学研究个案，是一份乡村旅游打造背景下景
观生产的民族志案例。文章以安徽省黄山市唐模村近二十年旅游开发实践为案例，
详细描述了地方政府、古村落旅游项目的开发和经营的旅游公司、村民等群体通
过包括权力、话语和想象在内的各种手段对徽州传统村落的文化景观进行密集的
生产活动；同时不同行动主体根据自身身份、认知模式与实际利益出发，借助阐
释和解读村落景观，对徽州古村落中符号性资源的“景观”进行争夺，通过积极
的景观符号嫁接与重组等实践，形成景观意象交融与共存的古村落传统景观、唐
模法国家庭旅馆与唐模特色农家乐三种不同的旅游业态。 
文章围绕徽州古村落文化景观的呈现和解读，通过对唐模村民旅游实践下多
种样态的景观生产进行分析探讨，进一步分析景观文化符号在各方利益群体的旅
游实践下，选择性地剥离、重组、强化适合自己认知与利益表达的景观符号，主
动利用景观文化符号重新阐释并再造出各自文化脉络下的景观。不同的实践与阐
释方式又相互借用、相互依存、相互杂糅，共冶于一炉，呈现出一种新的村落文
化景观样态。本研究可为目前的景观人类学研究提供一份具有中国徽州文化特色
与价值的研究案例，同时以期深化人类学对文化符号和表征的重构与利用的理解。 
 
 
关键词：景观；徽州古村落；乡村旅游 
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Abstract 
 
This study is an anthropological case study on the ethnography of landscape 
economy based on rural tourism. The twenty-year tourism development of Tangmo 
Village, Huangshan City, Anhui Province was employed as the subject of this study. 
The intensity production activities of village government, companies operating in the 
ancient village rural tourism and local villagers on the landscape of Huizhou ancient 
village culture were described in detail. These production activities included authority, 
discourse and imagination. Governors, companies and villagers seize the landscape 
related to symbolic resource in Huizhou ancient village culture via illumination and 
explanation of the village landscape based on their position, knowledge and real 
interest. Through the positive landscape symbol grafting, reorganization and other 
practices, three types of tourism mode were formed, including ancient villages with 
landscape and traditional culture, Tangmo French-style family inns and Tangmo local 
style agri-tourism. Through the illustration and explanation of the landscape with 
Huizhou ancient village culture and discussion of tourism development activities of 
Tangmo villagers, this paper deeply analyzed the selectively de-contexting, 
reorganization, and reinforcement of the landscape symbols based on the knowledge 
and interests of different groups. Moreover, the re-contextualization of the landscape 
based on the re-illumination of the landscape cultural symbol via their culture was 
analyzed. Different tourism activities and landscape symbol illumination were 
dependent, showing a new type of village cultural landscape. This anthropological 
case study is specialized on China Huizhou culture. This study also allow us have a 
deeper understanding on the utilization and re-contextualization of cultural symbol. 
 
Key words: landscape; Huizhou ancient village; rural tourism  
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第一章  绪论 
论文以目前国内正方兴未艾的古村落旅游开发为背景，以一个徽州村落中古
村落的再造、新建的法国家庭旅馆与农家乐三种旅游实践及其文化景观的制造、
解读和重构过程为研究对象，利用景观人类学有关研究视角和方法对其进行分析
和讨论，揭示不同群体通过制造、争夺、解释和再造文化景观的过程，以此回应
后现代主义对文化碎片化、符号意义内爆、拟像取代真实的争论，指出景观的不
断建构和再造正是在地文化在过去和现在一直所经历的模塑和表现形式，对文化
模式的现代性建构和文化碎片的后现代阐释都无法获得对文化和景观的完全理
解。 
第一节  选题背景 
本论文所选取的研究对象黄山市徽州区唐模村，位于徽州地区的核心地带，
是当地目前保存徽州文化和景观较为完善的古村落之一。村落占地面积约 4 平方
公里，现分为 15 个村民组、425 户，全村共 1549 人，以许姓、吴姓、汪姓三大
姓为主。根据地方文献记载，唐模村始建于唐代，发展于宋元时期，明清两代达
到鼎盛时期。处于徽州文化核心地区的唐模村毗邻众多历史文化遗产和文化景观，
如徽州区呈坎古村落、黄山市歙县棠樾牌坊群、被列入联合国世界文化遗产名录
的黄山市黟县西递、宏村古村落等等，同时，唐模村也被列为“世界文化遗产”
的扩展项目。由于坐拥如此丰富的历史文化遗产和文化景观，包括唐模村在内的
当地徽州古村落自开始进行旅游开发项目后，就吸引了大量前来体验徽州文化和
进行旅游休闲的国内外各地游人和旅客。正是围绕着徽州古村落文化遗产和景观
的表现和解释，地方政府、古村落旅游项目的开发和经营者、村落居民乃至游客
群体通过包括权力、话语和想象在内的各种手段对徽州传统村落的文化景观进行
了再造。 
地方文化意义上的“徽州”不是一个行政地理概念，而是南宋至清末期间在
皖南徽州境内形成、发展和成熟的一种具有鲜明特征的地域文化。由于徽州文化
较好地结合了儒家文化大传统和皖南地域文化小传统，强调儒贾并重的文化内涵
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为当地商人群体“徽商”在晚期中华帝国的兴盛提供了有利的意识形态和文化观
念依托。明清时期在长江三角洲一带执商业之牛耳的徽商商帮群体及其文化小传
统；当地长期活跃的宗族势力及族谱、祠堂、义塾和义田等等遗产和景观；以商
业契约、地产合同、税收凭证和地方历史文献等为代表的徽州文书；这些文化遗
产和景观催生了深受中外历史和社会学者关注的“徽学研究”，使得徽州成为研
究中国传统社会文化的重要标本。 
随着三十多年来中国社会获得快速发展，社会各群体的物质和生活水平日渐
提高，旅游休闲和文化消费已经成为大部分社会群体衡量生活品质的关键指标。
因应于此，具有浓厚地方文化意味的古村落旅游活动成为了目前广受追捧的旅游
休闲模式。徽州传统古村落的旅游开发与中国古村落旅游模式的产生和发展几乎
同时进行，因此，对古村落旅游开发背景下的徽州传统古村落景观的制造、解读
和重构现象进行研究和讨论，既可为目前的景观人类学研究提供一份具有中国徽
州文化特色与价值的研究案例，又可继续深化人类学对传统文化结构和文化变迁
的理解。 
第二节  国内外研究概述 
一、有关文化的结构、表征与理解的研究 
就人类学研究的核心概念“文化”来说，在近代以来的西方人文社会科学领
域，启蒙主义和理性主义兴起后就以“科学”和“理性”的名义对文化研究的概
念和方法论进行了整理。在高举启蒙主义和理性主义旗帜的学者看来，文化是人
类各民族和族群在应对自然、社会和自我的过程中发展出来的一整套相互联系和
适应的体系。不论是持文化进化论或是传播论和历史特殊论的人类学者，他们普
遍认为各民族和族群所产生的文化是一套内部各部分紧密相连，相互适应和互动
密切的结构体系。这种文化观念在法国结构主义学者列维—斯特劳斯 (Lé
vi-Strauss)的著作中得到了最明显和强烈的表达，列维—斯特劳斯通过对神话和
故事文学的研究，提出了二元对立的文化结构模型，将表面呈现出鲜明特色和多
样性的各种文化在深层结构上进行了对比和连接①。文化研究的结构主义理论不
仅在当时的人类学领域获得了认可，还将影响力扩展到建筑、艺术和文学研究领
                                                        
①
 （法）列维·斯特劳斯著，周昌忠译. 神话学：生食和熟食[M]. 北京:中国人民大学出版社.2007. 
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域。 
列维—斯特劳斯的结构主义人类学是西方现代人文社会科学的产物，正如其
自述，结构主义的灵感主要来源于地质学、心理学和马克思主义等学科和思潮的
影响①。这些受近现代自然科学研究方法影响的学科与社会思潮，均强调主客、
身心二元对立，试图通过观察、归纳和演绎的研究方法对人类社会和文化的结构
进行探究。这种强调理性主义和科学方法的文化研究将文化现象模拟甚至等同于
自然科学研究对象，认为现象、符号表征是研究对象表现自身的外部特征，是体
现和理解研究对象的深层次结构的工具和途径。除人类学和文化研究之外，社会
学、政治学和历史学等领域也不同程度采用了科学主义和结构主义的研究范式，
而不自觉的接受了支持这种研究范式的现代性宏大叙事模式。因此，随着冷战终
结，世界范围内后工业时代和全球化浪潮的到来，后现代和后结构主义对各人文
社会学科共有的追求科学、进步和结构的宏大叙事模式进行了反思和批判。在后
工业时代和全球化时代，随着现代交通工具和新兴传播媒体的发展，全球范围内
人员、资本、信息的流动达到了前所未有的速度。地区之间各种交往的频繁重新
引起了人类学家对早期全球化的兴趣。埃里克•沃尔夫(Eric Wolf)在《欧洲与没有
历史人民》书中，选取公元 1400 年作为研究背景，谈论了欧洲与世界其他地区、
民族的交往以及生产方式和商品在这些地区的扩展和流动过程，描绘了一幅包括
欧洲文化在内的世界各民族文化相互影响和嵌入的文化图景②。在人类学和文化
研究领域，对流动、变迁和不稳定性的重视逐渐取代了过去研究文化所依靠的二
元对立静态模型与深层次结构模式。克利福德（James Clifford）与马库斯（George 
Marcus）在《写文化：民族志的诗学与政治学》当中通过对民族志的文本分析，
对现代人类学和文化研究中所依仗的二元对立模型和强调形式科学理性的研究
方式进行了反思，探讨和揭示出人类学家运用作为科学方法的田野调查，写作通
常被认为是“公正”、“客观”和“科学”的民族志时所难以消除的修辞手法和自
我意识结构等。《写文化:民族志的诗学与政治学》通过对传统民族志的解构所体
现出的后现代主义研究范式，对之后其他人文和社会科学产生了重要影响③。利
奥塔(Jean-Francois Lyotard)在《后现代状态：关于知识的报告》中将近代以来处
                                                        
①
 （法）列维·斯特劳斯著，谢维扬、俞宣孟译. 结构人类学[M]. 上海:上海译文出版社，1995. 
②
 （美）埃里克•沃尔夫著，赵丙祥、刘玉珠、杨玉静译. 欧洲与没有历史的人民[M]上海:上海人民出版社，
2006. 
③
 （美）克利福德、马库斯著，高丙中等译. 写文化：民族志的诗学与政治学[M]. 北京:商务印书馆，2006. 
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于霸权地位的“科学知识”还原为作为依循真理标准的指示性陈述话语，它与其
他依循不同标准的陈述一道参与了构建社会关系的“语言游戏”。“科学知识”并
不是天生就具有高于其他“知识”的地位，它依靠西方近代知识合法化的“解放
叙事”和“思辨叙事”而获得合法性①。皮埃尔•布迪厄(Pierre Bourdieu)也在《实
践感》和《反思社会学引论》中对过去社会学家和人类学家通过田野调查和归纳
演绎的科学方法得出的“科学知识”进行了反思，指出社会科学家受个人社会认
同、学术场域和学术法则等因素的影响，产生了缺乏反思性（reflexivity）的学
术认知偏见，尤其是学者们倾向于将现实世界视为一个等待被解释的学术图像，
采用已经预设好的理论、方法、原则和词汇来对其进行解释和描述，最终产生的
仅是存在于学者头脑和形式逻辑中的学术图像②。在这些对传统叙事结构和研究
范式进行挑战的后现代主义和后结构主义者看来，正如卡尔•马克思所言“一切
坚固的东西都烟消云散了”。 
在人类学和文化研究领域，全球化时代现代交通技术的涌现、新兴媒体的勃
兴以及信息高速传播和交流的状态，使得主要以符号和表征为认知手段和工具的
文化呈现出与过去大相径庭的存在状态和表现形式。法国思想家居伊•德波（Guy 
Debord）直接从政治角度解释现实社会变成景观的原因，将景观社会看做是资本
主义统治阶级控制人们的手段。德波宣告马克思所面对的资本主义物化时代结束，
资本主义社会变成一个视觉表象化为社会本体基础的颠倒世界。他明确提出，景
观—观众的关系本质上是资本主义秩序的牢固支座③。和所谓的“一切坚固的东
西都烟消云散了”不同，鲍德里亚的“拟像理论”认为一切真实的东西也被拟象
和仿真取代了。鲍德里亚认为，新兴传媒推动了现代生产领域向后现代拟像
(Simulacra)社会的变化，我们所看到的世界只是大众媒体所营造的由被操控的符
码组成的“超真实”世界。鲍德里亚（Baudrillard）提出了“拟像三序列”（The 
Three Orders of Simulacra）。他认为，第一个序列时期是仿造（counterfeit），仿造
是从文艺复兴到工业革命时期的主导模式，追求的是模拟、复制自然和反映自然。
第二个序列是生产（production），生产是工业时代的主导模式，受价值和市场规
                                                        
①
 （法）让-弗朗索瓦·利奥塔尔著，车槿山译. 后现代状态：关于知识的报告[M]. 南京:南京大学出版社，
2011. 
②（法）皮埃尔·布迪厄著，蒋梓骅译. 实践感[M]. 南京:译林出版社，2003.  
（法）皮埃尔•布迪厄著，李猛、李康译. 反思社会学导引[M]. 北京:商务印书馆，2015. 
③
 Debord,Guy. The Society of the Spectacle,Translated by Donald Nicholson-Smith[M] .Zone Books. 
1995. 
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